



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































さ き お と と い（ 一 昨 昨 日 ）。 ユ イ
┌
ヤ 　 ユ ッ カ ナ デ ｨ ド ｳ
┐
　 ヤ ッ タ ル［jui
┌
ja　
jukkanadidu
┐
　jattaru］（お祝いは一昨昨日であった）
┌
ユナイ［
┌
junai］（名）
夕方。太陽が地平線に近づいて、薄暗くなるまでの時刻。
┌
ユナイ　ナッテｨ
┐
ラ　ピ
┌
ラ
ギヒャ　ナルン［
┌
junai　natti
┐
ra　pi
┌
ragiça　naruŋ］（夕方になると涼しくなる）
┌
ユナカ［
┌
junaka］（名）
Hosei University Repository
− 107 −
夜中。 夜の11時頃から午前２時頃まで。
┌
ユナカ　ナッテｨ
┐
ラ　
┌
ミ
┐
ナクリハヌ
［
┌
junaka　natti
┐
ra　
┌
mi
┐
nakurihanu］（夜中になったら怖い）
┌
ユナカヌ　ムヌ［
┌
junakanu　munu］（連）
夜食。夜業の際に取る食べ物。夜の12時頃に食した。
┌
ユ
┐
ニン［
┌
ju
┐
niŋ］（名）
四年。
┌
ユヌリャー［
┌
junurja:］（名）
一年忌。
┌
ユル
┐
アーシｳ［
┌
juru
┐
ʔa:s?］（副）
夜毎に。毎夜。
┌
ユル
┐
アーシｳ　
┐
グシ　
┐
ヌムン［
┌
juru
┐
ʔa:s?　
┐
guʃi　
┐
numuŋ］（毎夜
＜夜毎に＞酒を飲む＜晩酌をする＞）
┌
ユン
┐
ジューニン［
┌
jun
┐
u:niŋ］（名）
四十年。
┌
ルクニン［
┌
rukuniŋ］（名）
六年。
┌
ンミ
┐
マ［
┌
ʔmmi
┐
ma］（副）
少し。ちょっと。
┌
ンミ
┐
マ　
┌
ピｳ
┐
ーリャ［
┌
ʔmmi
┐
ma　
┌
p ??
┐
:rja］（少しくれ）。
┌
アミヌ　
ンミ
┐
マ　フｳーン［
┌
ʔaminu　ʔmmi
┐
ma　
┐
fu:ŋ］（雨が少し降る）。
┌
アメー　ンミマン
┐
　
フｳー
┌
ヌ［
┌
ʔame:　ʔmmimaŋ
┐
　fu:
┌
nu］（雨は少しも降らない）。
┌
アメー　ムットｳ
┐
　
フｳー
┌
ヌ［
┌
ʔame:　muttu
┐
　fu:
┌
nu］（雨はちっとも＜全く＞降らない）。
┌
ンミマタン
ガー
┐
　テｨガナウン［
┌
ʔmmimataŋga:
┐
　tiganauŋ］（少しだけ手伝う）。
┌
ンミマ
┐
バカ
ラー　テｨガナイ
┌
ヤ［
┌
ʔmmima
┐
bakara:　tiganai
┌
ja］（少しぐらいは手伝えよ）。
┌
ンミ
マ　ヤ
┐
ラバン　ミシャ
┌
リバ　ピ
┐
ーリャ［
┌
ʔmmima　ja
┐
rabam　miʃa
┌
riba　pi
┐
:rja］
（少しでも良いから呉れよ）
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